




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１．一般図書『磧砂大蔵経』 （第一冊～第一二〇冊） 、線装書局、二〇〇四年『月潭全竜和尚語録』 、
　
国書刊行会、二〇一二年
『続天台宗 書：法華玄義伊賀抄』 （上） 、春秋社、二〇一二年『道元禅師全集』 （第九巻） 春秋社、二〇一二年『南北朝遺文』 （関東編 五 東京堂出版、二〇一二年池田宗譲（監修） 『最澄と比叡山』 、青春出版社、二〇一二年中島隆博『共生のプラクシス：国家と宗教』 、東京大学出版会、二〇一一年P
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２．参考図書伊藤武『新図説インド神秘事典』 、出帆新社、二〇一一年３．その他の資料石山寺一切経本『続高僧伝』巻八（十二世紀写本）『鎮西禅師行状絵詞』 （第一～第十八巻） 、沢田吉左衛門
仏教文化研究所購入図書・資料
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『仏祖三経指南』 （乾・坤） 、貝葉書院『大阿羅漢図賛集』 （天・地・人） 、出版者不明『古今妖魅考』 （第一～第三巻） 、出版者不明『真俗仏事編』 （第一～第六巻） 、沢田吉左衛門『近世念仏徃生伝 三 専念寺『悉曇摩多体文初学考要 上・下） 、出版者不明『悉曇字記』 、澄禅『大横浜名所











 : 移転敷地土工の実景』 （絵はがき） 、大本山総持寺






鶴見大学仏教文化研究所紀要（以下「紀要」という。 ）は、鶴見大学（以下「大学」という。 ）及び鶴見大学短期大学部（以下「短期大学部」という。 ）において研究又は教育に従事する者の研究業績を内外に発表することを目的とする。
二
　
紀要に投稿できる者は、原則として、大学及び短期大学部にお て研究又は教育に従事する者及びこれと共同で研究に従事する者 、仏教文化研究所主催による公開講演会・シンポジウムの講師と 。
三
　
投稿される論文は、未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）や単行本として既刊、あるいは、これらに投稿中の論文は本紀要 投稿できない。但し、学会発表抄録や科学研究費などの研究報告書はその限り はない。
四
　
投稿する者は、紀要刊行内規で定められた投稿要領に従って原稿を作成する。
五
　
本紀要に掲載された論文の公衆送信権は、鶴見大学に属する。
　　
附
　
則
この規程は、平成十八年四月二十日から施行する。
